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1. The chemisty of protadinium. X. A study of the E丘ect of chl'omium(Ⅱ) on
the solvent Extraction of protactinium(Ⅳ), using N-Benzoyl-N-phenyl-
hydroxylamine, Tri-n-octylamine and Thenoyltriauoroacetone as the EX・
tractants
1. Kawasuji and s. suzuld
召1ι11. chι1π. Sω.1力π,47 (1974) 104-108
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2. The chemistry of protactinium.×1. A study of the solvent Extraction of
Protactinium(Ⅳ) Reduced with EUI'opium(Ⅱ) from a perchloric Acid so]U・
tion, using Thenoyltriauoroacetone as the Extractant
1. Kawasuji, A. sa加 and s. suzuki
召記11. chι1π. Sω.1Pπ,47 (1974) 2213-2216
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17 Solution chemistry ot Light Adinide Elements
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[production 01236PU.Ⅱ]
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Chemical Aspects of Down stTeam for Thorium Fuel cycle, ed. by s
Suzuki et al., Atom. Energy soc. Jpn.(1987)フ-12
Methods for preparation of Light Actinides Tracers
1. satoh, T. Mitsugashira, M. Hara, Y. shiokawa and s. suzuki
Chemical Aspects of Down stream for Thorium Fuel cycle, ed. by s
Suzuki et al., Atom. Energy soc. Jpn.(1987) 13-19
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